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2000年から2002年(7月)までの内モンゴ
ル大学各学院の一次就職率 (%) 
2000年 2001年 2002年
モンゴル学院 55 76 76 
人文学院 80 93 94 
経済学院 72 88 93 
法学院 68 86 87 
外国語学院 71 97 96 
理工学院 85 97 94 
化学工学院 56 95 96 
生命科学院 65 98 95 
コンビュータ学院 82 97 100 
表1
出所.内モンゴル大学就職指導センター。
2000年から2002年までの内モンゴル大学法学院卒業生一
次就職率:蒙生班と漢生班の比較
卒業人数 一次就職人数 一次就職率(%)
年度 蒙生班 漢生班 蒙生班 漢生班 蒙生班 漢生班
2000 26 96 19 82 73 85 
2001 32 104 25 93 69 89 
2002 42 146 25 98 57 68 
表2
注:r蒙生Jr漢生jについては文中の説明を参照。
出所:内モンゴル大学法学院。
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2000年から2002年までの内モンゴル大学卒業生の選択(就職先)とその人数
政府機関 事業単位 企業 軍の機関 進学
自治区外
そのイ也
卒業
年度 の就職 学生数
2000 59 97 337 85 162 104 467 1，311 
2001 68 103 399 64 177 207 345 1，372 
2002 38 171 382 46 247 221 633 1，751 
表3
注:1)事業単位とは人件費など基本的な予算は国の経費にまかなわれ、一定範囲内では
利益を上げることが許される実体を意味する。
2 )その他とは留学や進学のため、就職を選択しない人、就職していない人などを指す。
出所:内モンゴ、ル大学卒業生就職指導センター。
1998年から2002年までの内モンゴ、ル大学モンゴル学院の卒業生の就職状、況
政府 メディア 軍
進学
研究 学校
留学 企業
自治 失業
合計
関係 関係 関係 機関 関係 区外 状態
年度 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新 モ 新
1998 6 7 91- 6 3 7 39 
1999 2 6 ー 4 2 2 2 2 2 2 24 
2000 3 3 1 2 6 1 6 3 2 5 2 1 1 4 3 2620 
2001 3 ー 2 2 1 3 4 7 1 3 3 2 2 4 9 125 20 
2002 4 2 3 2 3 6 3 2 3 6 24 17 
表4
注:1) rモjはモンゴ、ル言語・文学クラスのこと、「新jは新聞・出版クラスのことを指す。
2) r失業状態lとは2002年9月までに職に就いていないことを意味する。
3) r学校関係jとは主に小学校、中学校と高校を指す。専門学校も含む。
4)大学側の分類に従い、大学は「研究機関Jとして扱う。
出所:内モンコゃル大学モンゴル学院が提供したデータをもとに筆者が作成。
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1991年から2001年までの内モンゴル自治
区民族幼稚園、小、中学校数の変化
中学校
408 
300 
年度
1999 
2001 
表5
出所・内モンゴル自治区教育委員会。
1999年から2001年までの内モンゴル自治
区各地の民族幼稚園、小、中学校数の変化
五
????????? ? ? ????
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地域 1999年 2000年 2001年
呼和浩特市 55 55 44 
包頭市 29 28 29 
烏海市 2 2 2 
赤峰市 395 386 310 
呼倫貝爾市 226 221 176 
興安盟 602 503 370 
通遼市 1，029 953 829 
錫林郭勤盟 160 157 137 
烏蘭察布盟 28 27 25 
伊克昭盟 74 70 65 
巴彦淳爾盟 29 35 35 
阿位善盟 32 31 27 
表6
注:この表から、包頭市、鳥海市とパインノー
ル盟を除いて、ほかのすべての地域の民族学
校は減少していることが分かる。また、通遼
市、興安盟や赤峰市などモンゴル族人口が多
い地域の民族学校の減少が著しいことは、注
目に値する。
出所:内モンゴ、ル自治区教育委員会。
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